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LA TOPADA DE LA CATEDRAL 
1 ELS FRAMENORS DE VIC (1347) 
VISTA PEL BISBE DE GIRONA 
ARNAU DE MONTRODON 
per Josep PERARNAU 
Els documents que avui publiquem incideixen directament en el 
tema, cada vegada més interessant, del franciscanisme en la Catalu- 
nya medieval i, de biaix, en d'altres com són els de la configuració 
de l'episcopat catala a mitjan s. XIV o la vitalitat dels sínodes 
provincials. El fet que 1'Arxiu Episcopal de Vic fos cremat en 
comencar la Guerra dels Tres Anys (1936-1939) dóna una toma 
d'interes als tres documents que hi devien figurar i que, per sort, 
se'ns han consewat a Girona. 
Comencem pels fets més o menys anecdbtics. Entom del 20 
d'abnl de 1347 mon a Vic una dona que volia ésser sebollida a 
l'església de Sant Francesc. Saltant per damunt les lleis i l'acord 
entre la catedral-parrbquia de Vic i els religiosos mendicants, els 
framenors es presentaren a casa de la difunta, on comencaren la 
litúrgia funeral, la qual fou continuada pel carrer, tot fent camí vers 
llur església; la nova arribana immediatarnent als clergues de la seu i 
parrbquia de Vic, els quals eixiren també en processó funeraria i 
s'enfrontaren amb la comitiva dels franciscans; seguí una discussió 
verbal entorn dels respectius drets, discussió en la qual intewingue- 
ren els presents; aquests llencaren cnts de «Pase lo cors, muyran 
los clergues, muyran!»; ates el caire que prenien els esdeveniments, 
els de la seu se'n tornaren. 
A partir d'aquest moment, l'afer passa a mans de l'autontat 
diocesana, la qual hi aplica la normativa elaborada pels concilis de la 
provincia eclesiastica de Tarragona contra els invasores, raptores, 
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Una notícia complementaria ens ajudara a emmarcar els fets 
acabats d'exposar. Jaume Col1 recuil el fet que el 19 de setembre de 
1350, Climent VI «expidió una bula en que manda al rector de la 
parroquia1 iglesia de santa Eulalia de la villa de Berga que no 
moleste a los religiosos de san Francisco de dicha villa. Este mismo 
sumo pontífice en el año siguiente de 1351 a quatro de Mayo expidió 
otra bula, en que da facultad a los religiosos de el convento de S. 
Francisco de Berga para que puedan enterrar en su iglesia y conven- 
to a todos aquellos seglares que por su devoción quisiessen ser 
enterrados en él. El sumo pontífice Urbano V, en 13 de la calendas 
de marzo, día 17 de febrero de el año 1363 y segundo de su 
pontificado, despachó una bula en que concede muchas gracias a los 
religiosos de el convento de san Francisco de dicha Villa, particular- 
mente, para que sin la asistencia de el párroco puedan ir a las casas 
de los difuntos, con su cruz alta, a buscar los cadáveres de aquellos 
que huviessen de enterrarse en su convento, cantando el oficio de 
los difuntos y otros Psalmos, y enteirarlos en su  convento^^. El 
d'oficiar (sols?) en les exequies dels difunts que volien ésser enter- 
rats en convents franciscans era dret o privilegi a que els francis- 
cans, i no sols els de Vic, aspiraven durant aquells anys de rnitjan 
segle XIV. 
Fins ací els fets. Ara ens cal afegir algunes observacions sobre llur 
significació a Vic, a Catalunya i en l 'hbi t  més general de tota 
1'Església. 
Pel que fa a Vic, el text parla ben clac de la formació de dos 
blocs: d'una banda el bisbat i, d'altra, els franciscans acompanyats 
d'un gnip de seglars (aquesta és llur única qualificació, ultra la 
d'ésser de la ciutat de Vic, en el doc. n. 1: seculares), vuit dels 
quals són designats amb nom i cognom. Fixem-nos justament en el 
pnmer, car cal suposar que devia ésser el capitost del grup i, d'altra 
banda, és l'únic del qual posseim notícies complementaries segures. 
Jaume de Matavaques figura l'any 1349 en el terc lloc dels tres 
consellers de la partida reial de la ciutat de Vic; després, tornara a 
apareixer en la mateixa tnade ocupant llocs diversos: el primer, els 
anys 1353, 1357, 1365, 1368 i 1373; en cap ocasió no figura en segon 
lloc; pero toma a compareixer en el tercer els anys 1360, 1376 i 
4. Jaime COLL, Chrónica seráficu de la santa provincia de Carhaluña, Barcelona 
1738, p. 321. 
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13M5. 1 aquestes dades ja ens permeten unes conclusions elemen- 
tals: al moment de l'avalot, Jaume de Matavaques era molt jove, car 
una quarantena d'anys més tard encara gaudia de les forces necessa- 
ries per a ocupar el carrec de conseller de la ciutat; podia, doncs, al 
moment de I'avalot tenir entre els vint i els trenta anys; el fet de 
capitanejar-lo i la consegüent excomunió no fou obstacle per al seu 
ascens al carrec de conseller ciutada; ens podem preguntar si no 
l'afavorí. 1 aixo porta a plantejar-nos una altra pregunta: la de si la 
inupció dels franciscans en la casa de la difunta i el subsegüent 
avalot eren convinguts per endavant entre eis framenors i el consell 
o algun personatge influent del consell de Vic. 
De dos altres personatges vigatans contemporanis no m'atreveixo 
a afirmar la identitat amb persones que figuren en la llista dels 
excomunicats, pero és molt possible que tal identitat existís: Perico- 
nus de Cuspineda podria ésser la mateixa persona que el Pere de 
Cuspineda, síndic de la partida de Montcada els anys 1368 i 1374 (els 
anys que van del 1347 al 1368 serien els que l'haurien convertit de 
Pericó en Pere); una cosa semblant podria haver-se esdevingut amb 
Periconus Franch, car trobem un Pere Franch, conseller de la 
partida reial l'any 1353 (no hauria necessitat tants anys per a 
convertir-se en persona gran); Pere Franch tornava a ocupar una de 
les tres consellenes els anys 1356, 1359, 1363, 1367, 1375, 1378, 1381 
i 1387. 
Entre els seglars excomunicats hi ha, encara, un cognom compar- 
tit per un altre conseller de la partida reial d'aquells anys, el de 
Minguet, (Pere): un Francesc Minguet era justament el tercer conse- 
ller l'any 1347; en endavant, ja no apareixena en les tríades, pero en 
canvi hi havia figurat els anys 1344, 1341, 1338, 1334 i 1331; jeren 
parents Francesc i Pere Minguet, qui sap si pare i fill? 
Allo que sembla indiscutible és que el .gmp dels vuit seglars 
excomunicats té fortes vinculacions amb els estrats socials d'on 
sortien els carrecs civils més importants de Vic i ,  en particular, amb 
els del sector de jurisdicció reial directa; en les notes 19 i 20, hom 
podrA veure que dos d'ells estaven molt vinculats amb el convent 
francisca de Vic. 
5 .  Les dades sobre els carrecs de consellers de la partida reial i de síndics de la 
partida de Montcada són les que forneix Eduart JUNYENT, La ciurar de Vic i la seva 
historia (Documents de Cultura 13), Barcelona 1976, pp. 476 SS. 
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1 aixo justament és allo que obliga a prosseguir les preguntes: d'on 
partí la iniciativa de la provocació contra «els clergues» i en realitat 
contra el bloc eclesiastic dotat de la seva exempció gelosament 
defensada? Nasqué dels framenors o dels ciutadan~?~ L'esclanment 
d'aquest i dels altres problemes connexos segurament permetria de 
precisar la situació de la convivencia i els elements de tensió entre 
els diversos compartiments de la ciutat de Vic immediatament abans 
de la Pesta Negra. 
La relació entre l'avalot de Vic i les seves conseqüencies, d'una 
banda, i la situació contemporinia de Catalunya, de l'altra, presenta 
un doble biaix, el civil i l'eclesiastic. Les relacions entre 1'Església i 
1'Estat en aqueli moment a casa nostra pogueren oferir un marc que 
fes més possible la topada. Durant els anys que van del comenca- 
ment del regnat de Pere el Ceremoniós (24 de gener de 1336) fins a 
la Pesta Negra (segon quadrimestre del 1348) -no m'atreveixo a fer 
afirmacions per als temps posteriors- em sembla just d'afirmar que, 
almenys pel que fa a les institucions eclesiastiques del país (les 
relacions amb la Santa Seu o amb institucions delegades són dtre 
cosa), el capteniment dels oficials reials és el de prescindir dels 
límits entre les dues jurisdiccions admesos fins aleshores, invadint 
camps jurisdiccionals que fins aquel1 moment eren resewats a les 
autontats eclesiastiques7; d'ací ve la reiteració de queixes contra els 
invasores dels drets o béns de 1'Església. Aixo vol dir que els 
prohoms de la ciutadania vigatana podien estar segurs que per la 
banda de l'autoritat civil superior difícilment els podia causar cap 
contratemps el fet d'incordiar una institució eclesiastica del país en 
carnps vinculats amb béns o drets materials. 
Pero alla on les implicacions dels fets de Vic adquireixen una 
major importancia és en el camp de la província eclesiastica de 
Tarragona. La importancia rau, al meu entendre, en el fet de 
dibuixar una ruptura en les mateixes instancies superiors dels bis- 
6.  La conxorxa previa a I'avalot sembla un fet, car el vicari general de Vic 
I'afirma en la seva carta recollida en el document número 1: «...ipsi fratres, initis iam 
cum quibusdam laicis confederationibus atque ligis ... »; sembla adhuc que la iniciativa 
partí dels franciscans. 
7. Hom en pot veure alguna mostra en les dues cartes del papa Climent VI a Pere 
el Cerimoniós, publicades per Johannes VINCKE, Doc~tmenta selecfci mutucis civitutis 
arago-cathalaunicae et Ecclesiae relationes ill~tstrantia (Biblioteca Histonca de la 
Biblioteca Balmes, serie 11, volum XV), Barcelona 1936, p. 386, núm. 518 (1343) i pp. 
391-392, núm. 527 (Avinyó, 28 de desembre de 1345). 
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bats. En un article anterior dedicat a exposar un cas semblant de 
xoc entre la parroquia i els framenors de Vilafranca del Penedes 
I'any 1345, vaig constatar que s'havia produit una discontinuitat o 
ruptura entre la manera de tractar l'afer les autontats eclesiastiques 
autoctones de 1'Església de Barcelona i la que aplica I'aleshores nou 
bisbe, I'agustinia fra Bernat Oliver8; la Iínia divisoria entre uns i 
altre passava entremig de la voluntat de fer complir unes lleis que, al 
meu veure, salvaven mínimarnent allo que ara en diríem el carisma 
propi dels franciscans, és a dir, la pobresa adhuc in communi, i la de 
la permissivitat de conduir-los a ésser de fet -potser adhuc de 
dret- una família religiosa com qualsevol altra, sense un compromís 
particular en relació a la pobresa o al diner. Ara aquella discontinui- 
tat la veiem estendre's a I 'hbi t  de tota la província eclesiastica, 
amb l'enfrontament del bisbe de Girona, Arnau de Montrodon, arnb 
I'arquebisbe de Tarragona, Sanc López de Ayerbe. Si s'hagués 
celebrat el concili provincial que el primer propugnava (jo no tinc 
notícia que durant tot el pontificat d'aquell arquebisbe se'n celebrés 
ni un), ja podem endevinar que els bisbes de Girona i de Vic i 
almenys tots els capítols catedralicis de tota la província eclesiastica 
haurien pres unes posicions que no eren ni les de l'esmentat arque- 
bisbe ni les del fugas bisbe de Barcelona i després de Tortosa, fra 
Bemat Oliver. Allo que em sembla més significatiu en tot aquest 
afer és el fet que, segurament com a resultat del sistema de les 
reserves i de les provisions pontifícies, els «nous» bisbes no es 
consideren obligats a assumir les posicions de llurs esglésies, ans 
d'altres que es troben en la Iínia del dret que els juristes en aquel1 
moment estan elaborant en la cúria papal d9~vinyó.  Les concessions 
dels pnmers anys de la decada del 1350 als franciscans de Berga -i 
no devien ésser excepció- ho demostren. 
Constatem, pel que fa a 1'Església universal, un progressiu allu- 
nyament -i no sols cronologic- dels ongens franciscans. Sant 
Francesc havia insistit, de totes les maneres possibles, en els mira- 
ments que els seus minores havien de tenir envers tota mena de 
clergues, molt més envers els constituits en jerarquia9. Un dels 
8. Em permeto de remetre al meu El bisbe de Barcelona fra Bernat Oliuer (1345- 
1346) i els framenors de Vilafranca del Penedes. Un episodi de la ~Qiiestió francis- 
cana* a Catahnya, en curs de publicació dins Estudios Franciscanos 83 (1982). 
9. Vegeu Tommaso DA CELANO, Vida primera (trad. castellana de Francisco 
Sagüés), p. 62, dins SAN FRANCISCO DE A S f s ,  Escritos, biografías, documentos de la 
época. Edición preparada por José Antonio Guerra (BAC 399, Madrid 1978, p. 179. 
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punts que en el pas del s. XIII al XIV havien enverinat la lluita 
interna de l'orde francisca davant el programa dels espirituals havia 
estat el de no caure en el parany d'admetre sepultures de seglars en 
esglésies franciscanes, amb la seqüela dels drets funeransI0. La 
dinamica sembla imparable, car les dades exposades porten a pensar 
que la nova frontera del 1350 era la de suplantar l'estructura normal 
de les esglésies locals pels convents franciscans, engits cada vegada 
més en contrincants de les parroquies. 
En algun estudi anterior m'havia semblat d'individuar que també 
en la cúna papa1 d'Avinyó existia la tensió entre gmps tancats i 
gnips oberts a la dimensió carismatica de 1'Església i que Climent VI 
(1342-1352), almenys en algun moment, s'havia manifestat sensible a 
la valua dels fets carismatics com són els miracles". L'enfortiment 
dels anticarismatics en 1'Església catalana durant el seu pontificat, 
¿no s'haura d'interpretar potser com una prova de la forca que el 
gnip esmentat anava adquinnt a Avinyó i que tnomfana ja en 
comencar el pontificat del seu successor, Urba VI? Els fets que ens 
han ocupat en aquestes pagines semblarien indicar-hoI2. 
Josep PERARNAU 
Diputació, 23 1 
BARCELONA-7 
Barcelona, 1 maig 1981 
10. Vegeu, per exemple, David BURR, The Perseclttion of Peter Olici (Transac- 
tions of the American Philosophical Society held at Philadelphia for Promoting useful 
Knowledge, New Series 66, S), Philadelphia 1976, pp. 61-67. 
1 l .  Hom pot veure aqnest text en el meu article El serrnó de Clirnerit V I  cirnh la 
fórm~tlu de canonització de sanr Iu (1347), dins Estudios Franciscanos 82 (1981) 117- 
121. 
12. Recordem que a Vic I'episodi amba a solució amb la concordia signada el 31 
de gener del 1348 entre el bisbe Hug de Fenollet i el seu capítol, de part una, i el 
provincial de framenors, el custodi i els guardians de Barcelona i Vic, de part altra, 
tal com reporta Joan Lluís de MONCADA, Epis~opologio de Vich. Publícalo por vez 
primera con una noticia bibográfica y adiciones D. Jaime COLLELL. Vol. 11, Vic 1894, 
p. 265, el qual, pero, només coneix I'acte final de I'afer. 
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[1347 maig?]. Girona Arxiu Diocesa de Girona U 1 1, f. 79 '-80 
Bernat de Montrodon, vicari general de Girona, tramet als sagristans 
menors de Santa Maria de Castelló d'Empúries la informació enviada pel 
bisbe de Vic el 23 d'abril de 1347 sobre la injúria feta pels franciscans als 
drets de la clerecia parroquial, sobre l'avalot que l'acompanya i I'excomu- 
nió que fou proclamada contra els responsables, i els mana de publicar-la 
tumbé en aquella població. 
Copia en registre oficial contemporani. 
Bemardus de Monte Rotundo, canonicus Gerundensis et vicarius, etc., 
dilectis in Christo sacristis minoribus et aliis clencis ecclesie beate Marie 
Castilionis, Gerundensis diocesis, salutem in Domino. Noveritis nos a vene- 
rabili vicario reverendi domini episcopi Vicensis anno presenti quasdam 
litteras recepisse, quarum series noscitur esse talis: 
aReverendissirno in Christo patri ac domino, domino archiepiscopo Terra- 
chone et reverendis in Christo patribus, dominis episcopis provincie eius- 
dem et eorum vicariis et oficialibus ac vicesgerentibus seu locatenentibus 
eorumdem, Guillelrnus Amaldi, decretorurn doctor, vicarius in spiritualibus 
et  temporalibus generalis reverendi in Christo patns domini Ugonis, divina 
gratia Vicensis episcopi, ac officialis eiusdem, reverentiarn panter cum omni 
honore. Licet interdum, reverendi dornini, ex benivolentia submissorurn, 
curn quibus pacern habere volumus, iniurias et offensas nobis sub silentio 
pretenre placeret, illas tamen que in domini episcopi et iuriurn et honons 
sui et  ecclesie occupationem et usurpationern, etiam in contemptum dicti 
domini episcopi, redundare noscuntur dare necligentie non possurnus nec 
valernus, precipue curn secundum Apostolum «qui suorum et rnaxime do- 
rnesticorum curarn non habet fidem negat et est infidelis detenor» ". Mortua 
siquidern pridern quadam muliere in civitate Vicensi que apud domum 
fratrum minorum suam elegerat sepulturam, quidam fratres minores conven- 
tus Vicensis ad hospitium huiusrnodi funeris accedentes et corpus huiusmo- 
di defuncte propriis humeris assurnentes, non obstante notoria consuetudine 
legitimo tempore prescripta et cornpositione super hiis iam facta inter epis- 
copurn et capitulurn Vicenses et fratres minores dicti conventus, et contra 
ius etiam comrnune, quo talia ipsis fratribus prohibentur, ipsum funus direc- 
ta via ad domum suam cantando alta voce exequias in mortuis assuetas, non 
curantes ad sedem Vicensem prout iuxta ipsas consuetudinem et composi- 
tionem tenebantur ipsum funus divertere, cum secundum ipsas clerici cum 
cruce dicte sedis et non fratres minores ipsum funus concomitari et ad 
dictarn sedem divertere 11 tenefentur pro recipiendis exequiis, ipsorum 
elatione presumpta et auctontate immo tementate propria, sine clencis 
dicte sedis dicturn funus concornitari volentibus et quos dicta deffuncta sue 
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sepulture disposuerat interesse, et sine cruce dicte sedis temere deporta- 
runt, exeuntibus obviam deportantibus dictum funus aliis fratribus dicte 
domus extra cepta dicti monasterii cum cruce eorum erecta et cum capa et 
stola processionaliter terminos parrochialis ecclesie dicte sedis presumptuo- 
se intrando, ut abusus abusibus cumularent. Et ut de ceteris per eos in hoc 
comissis pravis ausibus taceamus, cum domini canonici et ebdomadarii 
dicte sedis una cum vicegerente nostro pro monendo et protestando eisdem 
ne contra ipsam sedem tam enorme preiudicium attemptarent ipsis fratribus 
dictum funus discohopertum cum eorum habitu quasi mostrum apportan- 
tibus obviam exivissent, ipsi fratres, initis iam cum quibusdam laycis confe- 
derationibus atque ligis, quod scimus non docere alrni regula confessoris, 
cum favore et auxilio laycorum ipsorum ipsos venerabiles canonicos, vices- 
gerentem et ebdomedarios enormiter offenderunt, sic quod ipsi canonici, 
vicesgerens et ebdomadarii rumorem et seditionem per eosdem fratres et 
fautores eorum in populo positam intuentes ac huiusmodi terroris voces 
universaliter audientes: «Transeat corpus, moriantur clerici, moriantur,,, 
monitiones et protestationes ex toto dimittere habuerunt, invadentes in et 
super superius enarratis dicti fratres et alii parrochiani Vicensis ecclesie et 
ius eiusdem quod habebat et habet super illis qui in eorum monasterio 
eligunt sepulturam et spoliantes dictam ecclesiam et ebdomadarios eiusdem 
possessione ve1 quasi iuris predicti quam habuerunt usque tunc et ipsis et 
eorum monasterio liberiores sepulturas quam haberent cum audacia usur-. 
pantes in alienam messem falcem eorum mittendo. Cum igitur nos, pensan- 
tes quod error cui non resistitur approbatur, prehabitis inquisitionibus ex 
superhabundanti receptis cum predicta ita notoria essent quod nulla pote- 
rant terguiversatione celan ac premissis citationibus, quas ipsi de suis 
confisi presuppositionibus contempserunt, ac demum declarationibus nos- 
tris, cum magne auctoritatis et in iure peritis personis digestis, legitime 
subsequtis contra invasores, raptores et violatores, occupatores iuris sedis 
Vicensis per constitutiones in sacro Terrachone concilio editas contra rerum 
et iurium ecclesie invasores processerimus ad denuntiandum et faciendum 
denuntiari excommunicatos .eosdem et cessari ubicumque infra Vicensem 
diocesim fuerint quamdiu ibi fuennt, a divinis. Et vos, domini, nedum 
secundum ius potestatem potestati precipiens in processibus asistere et 
iuvare, quinymo secundum ipsas constitutiones in dicto concilio editas 
teneamini et debeatis processum nostrum huiusmodi contra predictos inva- 
sores, raptores, spoliatores et occupatores publicari et facere publicari et in 
ecclesiis vobis comissis facere observari, ad quod etiam vos promptos debet 
inducere illa naturalis ratio secundum quam avirtus unita fortior est seipsa 
dispersa,, l4 presertim quia una est regularium et secularium prelatomm et 
subditorum exemptorum universalis ecclesia, extra quam nullus omnino 
salvatur. Idcirco, auctoritate oficii quo fungimur, vobis non sine displicen- 
14. REUW-ARISTOTIL, Liber de causis, XVI 138; la frase fou recollida en els 
florilegis medievals d'aucrorirares. com és ara en el publicat per Jacqueline HAMESSE, 
Les A~tcroritares Aristorelis. Un florilkge médiéval. Étude historique et édition criti- 
que (Philosophes médiévaux XVII), Lovaina-Pans 1974, p. 232, núm. 13. 
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tia cordis nostri notificantes predicta, paternitatem vestram in iuris et iustitie 
subsidium requirimus et rogamus quatenus vestra iura in causa nostra 
tuentes et attendentes ex istis initiis presumptis in hac sede honorabili et 
antiqua, cuius episcopi antiquitus pallio utebantur ei  episcopatum et provin- 
c i m  Terrachonensem diu rexerunt et usque nunc ex sua consuetudine ab 
omnibus sibi oblatrantibus viriliter se defendit, qualis exitus in alias et 
precipue inferiores ecclesias expectatur cum, ut potest visibiliter arbitrari 
ipsorurn fratrum ad hoc tendit intentio, quod conculcatis sedibus et ecclesiis 
maioribus in inferioribus ecclesiis parrochialibus resistentiam non expectet, 
precipue cum non solum talia in ecclesie istius Vicensis, set omnium alia- 
rum ecclesiarum parrochialium provincie redundare noscantur, incontinen- 
ti, si placet, visis presentibus, dictas constitutiones contra invasores, spolia- 
tores et  violentos occupatores iurium ecclesie editas in omnibus observan- 
do, denuncietis et denunciari die quolibet faciatis in ecclesiis vobis comissis 
excomrnunicatos omnes et singulos invasores, spoliatores, depredatores, 
occupatores et usurpatores predicti iuris ipsius sedis inter quos sunt frater 
Petrus de  GualbaI5, guardianus, fr. Petrus Oriol, fr. Petrus Michelis, fr. 
Bernardus FeliuI6, fr. Iohannes Lombart, 17, fr. Bernardus Ciutat, fr. Fran- 
cischus de Caulers, Is fr. Francischus de Torrente, fr: Guillelmus Paschasii, 
fr. Petrus Ribes, fr. Iacobus Avellana, fr. Guillelmus Ergades. Seculares 
autem sunt Iacobus de Matavaques17, Petrus Mingueti, Guillelmus c;a 
Coma, Periconus de Cuspinedaz0, Raymundus de Vilardello, Iacobus 
Oliverii, Bernardus de Orisio, et Periconus Franch, de civitate Vicen- 
si. Et  nichilominus, quamdiu in locis et parrochiis vobis commissis fue- 
rint superius nominati seu aliqui eorumdem, cessetis et cessari facia- 
tis in eis penitus a divinis iuxta tenorem constitutionum ipsarum do- 
nec de eorum absolutione legittime vobis constet, quorum aliqui, ut inter 
[f. 80'1 ignotos possint suam culpam dampnabilem subfocare, se ad vestras 
dioceses transtulerunt non advertentes quod iuxta antiocenum concilium 
15. El nomenament de Pere de Gualba com a guardia de Vic havia d'esser f o r ~ a  
recent, car el 7 de setembre de 1345 o poc abans ho era fra Arnau Serra, d'acord amb 
dada continguda a 1'Arxiu Diocesa de Girona, Serie U 9, f. 78V; Segons Pedro 
SANAHUJA, Historia de la serafica provincia de Caraluña, Barcelona 1959, p. 846, 
entorn de I'any 1343 el guardia era fra Antoni Vilanova. 
16. No se si s'ha d'identificar amb el Bernat Feliu, conventual de Berga durant el 
mes d'abril de 1336; hom en pot veure noticia en SANAHUJA, Historia 250. 
17. Joan Llombart s'havia ordenat a Girona, respectivament de diaca i de prevere 
el dia 11 de marc de 1340 (1339) i el 20 de setembre de 1343. Aquestes dades consten 
a I'Arxiu Diocesi de Girona, Serie T 274, ff. 61 i 85 V.  
18. Francesc de Caulers (Calders) havia estat ordenat de sots-diaca a Girona el dia 
11 de marc de 1346 (1345); consta en el volum citat en la nota anterior, f. 101 V .  
19. Jaume de Matavaques sembla identificable amb el Jaume Matacaves (sic!), el 
qual, en qualitat de marmessor de Pere Cuspineda (segurament avi del Pericó de 
Cuspineda que trobarem a continuació) intervingué ja des d'abans de 1343 en la 
fundació del convent de clarisses de Vic, segons SANAHUJA, Historia 846. 
20. Pericó de Cuspineda sembla de la mateixa famnia de Pere de Cuspineda (avi?) 
i de Francesc de Cuspineda, potser pare o oncle del Pericó que hem trobat en la nota 
precedent; el primer hauria llegat tots els seus bens per a la construcció del convent 
de clarisses de Vic, SANAHUJA, Historia 846. 
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dampnatus a suo episcopo est ab omnibus coepiscopis repellendus. Plurima 
enim auxilia patemitatem vestram pro sustentanda istius beati Petri Vicensis 
vincula prestitisse didicimus. Et ideo, supplicantes paternitatem vestram 
petimus ut nobis in hiis auxilium prebeatis nec putetis alicuius esse peccati 
si huiusmodi iiirium ecclesie invasores comprimuntur, hoc enim divine et 
hurnane leges statuerunt ut ecclesie pacem nequissime perturbantes iuris 
remediis feriantur iiec quodquam maius est, unde Deo possitis sacrificium 
offerre quam si id ordinetis ut hii qui in suam et aliorum provincie debacan- 
tur cornpetenti debeant vigore compesci. Nos enim vestras in similibus 
requisitiones in similibus sumus parati exsequi infallibiliter et complere. 
Daturn Vici, sub testimonio sigilli vicariatus officii, IX kalendas maii anno 
Dornini M CCC XLVII. Vidi». 
Verum, curn nos requisitionem predictam admittere, dictasque constitu- 
tiones observare et observan facere teneamur ne nexus ecclesiastice disci- 
pline per religiosos ve1 quosvis alios disrumpatur nec ecclesie cathedrales 
ve1 alie in repellendo id iniuriis eis factis unico lumine excequentur, idcirco 
vobis per presentes dicimus et mandamus in virtute sancte obedientie et sub 
pena excommunionis quatenus dictos fratres minores et seculares et eorum 
quemlibet excornmunicatos in vestris ecclesiis nuntietis et dum eos et quem- 
libet ex eisdem infra vestras parrochias personaliter esse sciveritis, dictas 
constitutiones observando cessetis et cessari faciatis penitus a divinis donec 
de  eorum absolutione legittime vobis constet. Datum Gerunde. 
1347 setembre 20. Girona Arxiu Diocesa de Girona, U 11, ff. 77 '78' 
Arnait de Montrodon, bisbe de Girona, escriit a l'arquebisbe de Tarrago- 
na, fra Sanc López de Ayerbe, i li demana que incalidi la sentencia 
promulgada pel seu vicari general a favor dels franciscans de Vic i conco- 
qui concili provincial per a debatre I'afer. 
Copia en registre oficial conremporani. 
Reverendissirno in Christo patri et domino, domino fratri Sancio, divina 
providentia sancte Terrachonensis ecclesie archiepiscopo, Arnaldus, Dei 
gratia episcopus et universum capitulum Gerundense seipsos et reverentiam 
debitam et  devotam. Pater reverendissime, intellecto per vos quod olim 
mota quadam materia questionis inter Vicensem ecclesiam et fratres mino- 
res domus Vicensis super quibusdam parrochialibus iuribus que iidem fra- 
tres contra ipsam Vicensem ecclesiam et eius capitulum sibi, ut asseritur, 
usurpabant contra pacta etiam que inter eos super hiis inita iam diu est 
extitemnt, venerabilis officidis Vicensis, causa cognita contra quosdam ex 
fratribus dicte domus et quosdam dios tanquam contra raptores et invaso- 
res et occupatores iurium ecclesiasticorum, esse observandas constitutiones 
sacri concilii Terrachone decrevit iuxta earumdem continentiam et tenorem; 
super quo ipsi fratres ad vos et vestram patemitatem reverendissimam, 
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quem conservatorem suum et sui ordinis esse asserunt, recurrerunt, asse- 
rentes apud eam quod dictis constitutionibus et prolatis sententiis in eisdem 
ligan non possunt, super hoc, quod non credimus, se habere privilegia 
pretendentes. Et cum istud negotium multum existat arduum, cum univer- 
saliter tangat omnes ecclesias provincie Terrachone, tamen vester vicarius 
Terrachone ex commissione per vestrarn patemitatem, ut asseritur, sibi 
facta, decrevit et declaravit dictos fratres non posse ligari constitutionibus 
supradictis, procedens inconsulte et nimis propere, salva sui gratia, in 
predictis, non attendens quod per suam declarationem, si transiret, multum 
disrumperetur nervus per totam provinciam ecclesiastice discipline. Cum 
itaque, pater reverendissime, istud negotium, ut premissum est, ita ardiium, 
ita maximum existat et in eo preiudicio maximo totius Terrachonensis 
provincie ac derogatione et lesione maximis dictarum constitutionum et 
iurium ipsius provincie ecclesiarum agatur, cum vix ve1 saltem nimis di%- 
cile foret nobis et vestris aliis suffraganeis adversus violentias et insolentias 
dictorum fratrum et aliomm diversorum religiosorum qui, prout experientia 
edocuit et docet, nimis temere insultant iuribus ecclesiarum dicte provincie, 
defensionis remedium adhibere, si adversus eos isto unico lumine privare- 
mur, expediatque toti provincie quod dicti vestri vicarii sententia effectu 
careat et auctoritate rey etiam iudicate cum occasione ipsius possint 11 plura 
scandalosa pericula toti provincie provenire. Idcirco, eidem patemitati ves- 
tre, que contra dictas constitutiones latrantes et eas dilaniare conantes 
murum se debet opponere, eas pro viribus defendendo et volentibus ex 
adverso ascendere resistendo, reverentia debita ac instantia qua possumus 
supplicamus quatenus in causa seu questione huiusmodi ullatenus non pro- 
cedat seu procedi permittat donec per convocationem concilii, in quo omnes 
prelati et alii qui ad concilium sunt vocandi quid secundum iura, Deum et 
iustitiam in hoc puncto fieri debeat fuent declaratum, nam iuri et rationi 
convenit quod dubiurn exortum super hiis que facta seu ordinata a nostris 
patnbus in diversis conciliis extiterunt per illos qui hodie sunt in concilio 
declaretur, nec expedit honori patemitatis vestre quod in principio vestri 
regiminis super predictis aliter procedatur. Et iniungat nobis suis eadem 
vestra reverendissima patemitas omnia sibi grata 'et que placuerint nos 
facturas. Datum Gerunde, Xii kalendas octobris anno predicto. 
1347 setembre 20. Girona Arxiu Diocesa de Girona, U 11, f. 78 
Arnau de Montrodon, bisbe de Girona, explica al bisbe de Vic, Hug de 
Fenollet, que no li ha d'agrair la seva defensa de I'església de Vic contra 
els franciscans, car així tumbé defensa la seva propia església i les consti- 
tucions de la Província eclesiastica de Tarragona, que tots han de man- 
tenir. 
Copia en registre oficial contemporani. 
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Reverendo in Christo patri, domino Hugoni, divina providentia epis- 
copo et honorabilibus dorninis capitulo Vicensi, Amaldus, Dei gratia 
episcopus et capitulum Gerundense, salutem et paratam ad eorum benepla- 
cita voluntatern. Receptis vestris litteris per vos super facto quod vestra 
Vicensis ecclesia curn fratribus minoribus habere dinoscitur nobis missis ac 
earum plene serie intellecta, vobis significamus quod cum negotium supra- 
dicturn totam Tarrachonensern provinciam tangere dinoscatur nec nobis ve1 
aliis de provincia regratiandum existat si ad impugnandum quod factum est 
in preiudicium ecclesiarum totius provincie per vicarium domini archiepis- 
copi assurgarnus; vos tamen scire volumus quod nedurn in isto ve1 eius 
sirnili negotio, irnrno ubi singulare negotium haberetis in quo solum vestra 
ecclesia tangeretur surnus parati et paratos nos offerimus in et super eo et 
in aliis emergentlbus vobis opere consilium et auxilium impertiri et in 
iuribus suis ipsarn vestram ecclesiam sicut nostram pro posse nostro defen- 
dere et tuen; et ideo ordinet vestra providentia que per nos fieri voluerit in 
hoc facto, narn curn effectu et effectum fiet per nos id quod vos duxeritis 
ordinandum; et negotium huiusmodi tanquam, ut est, propriurn assumentes 
in provinciali concilio et alibi, ut volueritis, surnus parati una vobiscum 
r prosequi ut convenit et tenemur. Et scribimus de presenti reverendissimo 
domino archiepiscopo per nostras litteras, quarum transumptum vobis mit- 
tirnus, ut in eo videbitis contineri, parati eidem addere et detrahere prout 
vestre prudentie videbitur faciendurn et duxerit ordinandurn. Et si alia vobk 
placuerit nos facturos, rescribite confidenter. Datum Gerunde, ut supra. 
Summary 
Here three docurnents preserved in the Girona Diocesan Archive are published. 
- They relate to a dispute between the Church and the Franciscans of the city of Vic; 
an episode of the <<Franciscan questiom. in  Catalonia during the first half of the 14th. 
century. These documents offer an opportunity to see the relationship of this problem 
with the political structure of the city of Vic, the relationship between Church and 
State, and with the Church standing during the phase of the Papacy in  Avignon. 
